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第1図 前方後円墳の成立過程と変遷
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第1表 箸墓系列の類型墳一覧(2010.11.15現在)
箸墓類型 西殿塚類型 行燈山類型 五社神類型 宝来山類型 ウワナベ類型 大山類型 土師ミサンザイ類型 河内大塚類型 今城塚類型 見瀬丸山類型
1/1箸墓古墳 西殿塚古墳 行燈山古墳 五社神古墳 宝来山古墳 ウワナベ古墳 大山古墳 土師ミサンザイ古壌河内大塚古墳 今城塚古墳
3〆4 宮城雷神山古墳 西陵古墳 岩戸山古墳
2〆3椿井大塚山古墳 軽里大塚古墳
3/5梵天山古墳 前橋天神山古填 断夫山古墳 宇治二子塚古墳
1〆2浦間茶臼山古墳 八幡西車塚古墳 北山古墳 心合寺山古墳 天皇塚古墳
4〆9 朝子塚古墳 白山神社古墳 今富塚山古墳 会津大塚山古墳 千歳車塚古墳
飯籠塚古墳 元稲荷古墳 芝丸山古墳 紫金山古墳 鹿歩山古墳
姉ヶ崎天神山古墳 白鳥塚古墳 邑久築山古墳
黒塚古墳 玉手山7号墳
弁天山A1号墳 中山茶臼山古墳
禁野車塚古填 小熊山古墳
森1号墳
西求女塚古墳
豊前石塚山古墳
2!5 稲荷森古墳 宝塚1号墳 舟塚山古墳 松本塚古墳 井辺八幡山古墳
馬の山4号墳 平尾城山古墳 百舌鳥御廟山古墳
花光寺山古墳 淡輪ミサンザィ古墳
両宮山古墳
1/3加瀬白山古墳 千塚山古墳 太田八幡山古墳 美野高塚古墳 将軍山古墳 、 中二子古墳 こうもり塚古
五塚原古墳 観音松古墳? 矢道長塚古墳 相の谷古墳 新田原58号墳 墳
植月寺山古填 美和山1号墳 飯岡車塚古墳
宮内狐塚古墳 仁馬山古墳 梅の子塚古墳
西都原72号墳 輿塚古墳
南大塚古墳
1/4雪野山古墳 権現山50号墳 堂の森古墳 手古塚古墳 内濃塚古墳 山王山古墳
宍甘山王山古墳 琴平山古墳 井辺前山24号墳 池田古墳
山ロ白鳥古墳
石人山古墳
横瀬古墳
2/9 芭蕉塚古墳 茶臼塚古墳
岩原双子塚古墳
1/5美野中塚古墳 福島雷神山古墳 五所皇神社裏古墳 月岡古墳 西都原265号墳
秋葉山2号墳 熊本天神山古墳
長光寺山古墳 新田原92号墳
1/6杵ガ森古墳 臼ガ森古墳 大峰山5号墳
権現山51号墳 豊前赤塚古墳 赤硲古墳
備前車塚古墳
片山古墳
七ッ坑1号墳
矢部大塊古墳
?
?
第2表 桜井茶臼山系列 の類型墳一覧(2010.11.15現在)
桜井茶臼山類型 メスリ山類型 渋谷向山類型 佐紀陵山類型 滲堂城山類型 仲津山類型 百舌鳥陵山類型 誉田御廟山類型
1/1 桜井茶臼山古墳 メスリ山古墳 渋谷向山古墳 佐紀陵山古墳 津堂城山古墳 仲津山古墳 百舌鳥陵山古墳 誉田御廟山古墳
御墓山古墳 御墓山古墳 造山古墳
網野銚子塚古墳 太田天神山古墳
摩湯山古墳
五色塚古墳
3/4生目3号墳 浅間由古墳 安土瓢箪山古墳
蛭子山古墳
神宮寺山古墳
2/3下池山古墳 大鶴巻古墳 昼飯大塚古墳 雲部車塚古墳
尾上車山古墳 石山古墳 冨田茶臼山古墳 作山古墳
3/5川南39号墳 牧野車塚古墳 常陸鏡塚古墳 別所茶臼山古墳
亀塚古墳 女狭穂塚古墳
1/2 宝来山古墳 松林山古墳 長柄桜山1号墳 玉丘古墳 水戸愛宕塚古墳 太田茶臼山古墳
牛窓天神山古墳 壇上山古墳
大元1号墳
久里双水古墳
佐賀銚子塚古墳
向野田古墳
4/9忍ヶ岡古填 寺戸大塚古墳 亀ガ森古墳 天皇ノ杜古墳 三之分目大塚山古墳 久津川車塚古墳
膳所茶臼山古墳 郡家車塚古墳 御富士山古墳
和泉黄金塚古墳
西都原46号墳
2/5 玉手山1号墳 佐賀舟塚山古墳 佐古田堂山古墳
1/3 玉手山9号墳 砧7号墳 愛宕山古墳 川東車塚古墳 いたすけ古墳
大分築山古墳 今岡古墳 小造山古墳
3/10岡5号墳
1〆4 諏訪神社裏古墳 高稲荷古墳 若宮古墳 保渡田八幡塚古墳
奥の前1号墳 奥城古墳
塚山古墳
御所山古墳
2/9 秋葉山1号墳
1/5
1/6 稲荷前1号墳
御旅山古墳
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第3図 吉備地方の築造企画分有関係
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第4図 美作地域の首長墳分布図
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第6図 吉備南部地域の前期古墳分布図
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第7図 美作地域の首長墳と出雲街道(上)・吉備南部地域の中・後期古墳と山陽道(下)
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